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ZAPRASZAMY
Szanowne Koleżanki i Koledzy, serdecznie zapraszamy wszystkich na kolejne, już XVII Warsztaty Kardio-
logii Interwencyjnej, które odbędą się w dniach 2 i 3 czerwca 2016 roku. WKI jest oficjalną konferencją 
Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych (AISN) Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W trakcie 
tegorocznych warsztatów zwrócimy szczególną uwagę na aspekty techniczne przezskórnych interwencji 
wieńcowych. W trakcie kolejnych sesji zaprezentujemy obowiązujące standardy i najnowsze doniesienia 
w zakresie zabiegów w obrębie pnie lewej tętnicy wieńcowej i bifurkacji. Nie zabraknie omówienia dostępu 
promieniowego i postępu w technologii rusztowań ulegających biodegradacji. Ponadto udowodnimy, że 
niemal wszystko co zgubimy w ciele pacjenta można bez piecznie usunąć. Będziemy również omawiać 
interwencje wysokiego ryzyka. Co raz częściej musimy decydować się na interwencje u pacjentów zare-
zerwowanych do tej pory dla leczenia chirurgicznego. W trakcie warsztatów zostaną omówione wszelkie 
aspekty dotyczące interwencji wysokiego ryzyka, od charakterystyki tej grupy, przez metody diagnostyczne 
i terapeutyczne które mogą zmniejszyć ryzyko i poprawić rokowanie w tej trudnej grupie chorych. Nie 
zabraknie innowacji — kardiologia interwencyjna to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi medycyny. 
Co chwile pojawią się nowe rozwiązanie, które mogą stać się standardem w niedalekiej przyszłości. Chcąc 
poprawiać bezpieczeństwo i rokowanie leczonych pacjentów trzeba wiedzieć czego możemy oczekiwać. 
W trakcie sesji poświęconym innowacjom przedstawimy nowe technologie i strategie we wszystkich istot-
nych obszarach kardiologii interwencyjnej. Poniżej program ramowy warsztatów kardiologii interwencyjnej.
Wszystkie informacje znajdziesz: www.mkkzabrze.pl
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ZAPROSZENIE NA WARSZTATY
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